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El proyecto productivo se desarrolló en la vereda Mala Noche, municipio de El Carmen de 
Bolívar (Bolívar), dicho proyecto tuvo como propósito ofrecer mediante la implementación, 
producción y comercialización en 5.000 m² de ahuyama (C. moschata) una alternativa de 
agro-negocios para los agricultores de la región. En el presente trabajo se describe el 
desarrollo del proyecto a través de todas las etapas del cultivo: establecimiento, manejo 
agronómico, cosecha y comercialización (anexo 24). Para ello se realizó un análisis 
económico que permitió conocer la rentabilidad del proyecto, adicionalmente, se describen 
los canales de comercialización utilizados del producto que pueden llegar a ser alternativas 
de comercialización de nuevos productores. Además, se llevó acabo la ejecución de una 
investigación cuyo objetivo fue realizar una caracterización socioeconómica de los 
agricultores de la vereda Mala Noche como línea base para la generación de estrategias en 
pro de la economía rural. Por último, se trabajó con la comunidad de la vereda en la 
producción de plántulas en la etapa de vivero.  
Palabras claves: ahuyama, agricultores, comercialización, producción, proyecto.  
ABSTRACT 
The productive project was developed in the Mala Noche village, municipality of El Carmen 
de Bolívar (Bolívar). The purpose of this project was to offer, through the implementation, 
production and marketing in 5.000 m² of butternut squash (C. moschata) crop an alternative 
for agro-business for the farmers of the region. This work describes the development of the 
project throughout the different phases of crop production: crop establishment, agronomic 
management, harvest and marketing. For that, an economic analysis was carried out that 
allowed knowing the profitability of the project. In addition, the marketing channels used 
were described, which can become in marketing alternatives for new producers. In addition, 
the execution of a research was carried out. The objective was to perform a socioeconomic 
characterization of the farmers of the Mala Noche district as a baseline for the generation of 
strategies in favor of the urban economy. Finally, activities for the production of seedlings in 
the nursery stage were carried out with the community of the village. 
 
Key words: butternut squash, farmers, marketing, production and project. 
1. INTRODUCCIÓN. 
El municipio de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar se encuentra ubicado a 114 
km del sudeste de Cartagena de Indias, privilegiado con un puerto marítimo que permite la 
comercialización de diversos productos agrícolas principalmente del municipio ya 
mencionado, lo que representa una importante canal comercialización para grandes 
cantidades de productos agrícolas, además de ello, el municipio es el tercer más poblado del 
departamento y es considerado como la despensa agrícola y alimentaria del departamento 
(Amézquita et al., 2011).  
La estructura de producción agrícola del municipio se centra con un 51,3% del área sembrada 
en cultivos anuales (el ñame, el tabaco y la yuca). Seguido a ello, los cultivos transitorios (el 
maíz, el frijol, las cucurbitáceas y demás), son representados con el 31,2% del área total 
sembrada. Por último, los cultivos permanentes (el aguacate, el plátano y cacao) representan 
el 17,5% del área agrícola sembrada del municipio (Amézquita et al., 2011).  
En cuanto a la ahuyama, es una hortaliza que presenta un gran potencial como alternativa 
agrícola debido a la gran versatilidad en sus usos alimenticios, agroindustriales, medicinales 
y hasta decorativos, sin embargo, es un producto que se encuentra bajo la tradición de ser un 
cultivo de “pancoger” y no es considerado como un cultivo como fuentes de ingresos 
económicos dentro de la agricultura campesina (Fuentes et al., 2016).  
Es por ello que se planteó establecer un sistema productivo de ahuyama (Cucurbita moschata 
Duch) como fuente de ingresos en la vereda Mala noche del municipio de El Carmen de 
Bolívar. 
Para ejecutar el proyecto productivo en zona de origen (PPZO), este se realizó teniendo en 
cuenta cuatro componentes, en primer lugar, un componente agronómico, en el cual se realizó 
un manejo técnico del cultivo, teniendo en cuenta los aspectos como la nutrición, manejo 
integrado de plagas, enfermedades y arvenses; el segundo componente se basa en la 
generación de conocimiento a través de una investigación para ello se realizó una 
caracterización socioeconómica de los agricultores de la vereda Mala Noche con el fin de dar 
a conocer la dinámica social y productiva de la vereda como línea base para generación de 
estrategias de acompañamiento en las actividades productivas, el tercer componente 
contempló un relación más profunda con la comunidad, consistió principalmente en el 
fortalecimiento de la producción de plántulas en vivero, además de ello se brindó asistencia 
técnica a agricultores vecinos, también se realizó en un trabajo mancomunado con la munidad 
en la producción masiva de árboles nativos para reforestación de lugares despoblados de la 
región y por último, el cuartó componente que estuvo dirigido a el manejo de empresarización 
del campo, donde los recursos económicos invertidos y la comercialización del producto 
jugaron un papel importante en la rentabilidad del establecimiento del proyecto.  
  
2. COMPONENTE INGENIERÍA AGRONÓMICA. 
2.1. Localización. 
El proyecto productivo se localiza a 4,2 km de casco urbano de El Carmen de Bolívar, más 
exactamente a 500 m de la vía principal que conducen al municipio de San Jacinto (Bolívar). 
En la tabla 1 se describen específicamente la localización donde se desarrolló PPZO.  
Tabla 1: Localización del área de ejecución del proyecto productivo. 
Ítem Descripción 
Departamento Bolívar 
Municipio  El Carmen de Bolívar 
Vereda Mala Noche 
Coordenadas  Latitud: 9.717, 
Longitud: -75.117 9° 
43′ 1″ Norte, 75° 7′ 1″ 
Oeste 
Fuente: Elaboración propia. 
2.2. Material vegetal y taxonomía 
Para el establecimiento del proyecto productivo se utilizó el material de ahuyama híbrido 
Bárbara, comercializado por SAKATA, con el registro ICA No. 5319. En la tabla 2 se 
presenta la división taxonómica del material vegetal utilizado.  
Tabla 1. Contexto taxonómico del género 
Ítem Descripción 
Orden Cucurbitales 
Familia  Curcibitaceae 
Género Cucurbita 
Especie C. moschata 
Fuente: Rullán, 2012. 
2.2.1.  Descripción morfológica. 
De modo general, la planta de ahuyama se caracteriza por tener una raíz pivotante, la cual 
puede alcanzar los dos metros de profundidad, de ella se desprenden raíces laterales y 
ramificaciones las cuales se extienden en un área no mayor a los seis metros de diámetro y 
en los primeros 60 cm de la capa del suelo (De Gracia et al., 2003). Contempla hábito 
rastrero, su tamaño varía dependiendo de la especie y a lo largo del tallo en cada una de las 
axilas de las hojas desarrolla unas raicillas adventicias que amplían la capacidad de absorción 
permitiendo un mejor anclaje y mayor resistencia (Hernández, 2015). El tallo siendo el eje 
principal de la planta es rastrero y largo, a su paso emite ramificaciones, las cuales se dividen 
a su vez en secundarias. Presenta zarcillos que se dividen en tres ramillas su función es 
amarrar la planta a algún objeto que le sirva como soporte para la planta. Sus flores son 
monoicas es decir, la planta posé flores masculinas (estaminadas) y femeninas (pistiladas), 
las cuales son de color amarillo, grandes y por lo general aisladas en las axilas de las hojas; 
poseen corola acampanada con cinco lóbulos (Loy, 2004). El fruto es una baya de peso 
promedio de 800 a 1.200 gramos, con una cavidad seminal pequeña, cascara dura y lisa, 
posee vetas de color verdes que cambia a un color cremoso en el punto de cosecha; su pulpa 
es de color naranja intensa (Parra, 2013).  
2.3. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo y oferta edafoclimática de la zona. 
Las necesidades de la especie, se acomodan adecuadamente a las condiciones 
edafoclimáticos de la zona, en la tabla 3 se describen las condiciones edafoclimáticas optimas 
de la especie y las condiciones edafoclimáticas del municipio en que se ejecutó el proyecto 
productivo.  
Tabla 3. Comparación de los requerimientos edafoclimáticos del cultivo con las condiciones 
presentes en la zona.  
Variable Condición edafoclimáticos 
óptima de la especie 
Condición edafoclimática 
del municipio 
Altitud (msnm) 0- 18000 158 
Temperatura (°C) 20- 30 27 – 32 
Precipitaciones (mm) 2000 1.200 
Humedad relativa (%) 70 – 80 62 -73 
Fuente: Tomado y modificado de Parra, 2013. 
2.4.  Selección del terreno para el vivero. 
El establecimiento del vivero se realizó inicialmente con la selección del lote, este se escogió 
teniendo en cuenta que el espacio estuviese separado de la vegetación, que contara con una 
pendiente de 0,5 % y principalmente donde se pudiese acceder con facilidad y de igual 
manera llevara a cabo el manejo de las plántulas, luego de ello, se adquirió los materiales con 
las medidas adecuadas para su establecimiento.  
2.5. Preparación del terreno del vivero y siembra. 
Una de las primeras y más importantes labores para la realización del proyecto productivo 
fue la selección del lote, para ello se tuvo en cuenta que contara con una reservorio de aguas 
lo suficientemente grande para suplir las necesidades del cultivo, y a su vez abastecer 
necesidades de los hogares vecinos, otra aspecto importante a tener en cuenta fue que la 
topografía del terreno permitiera la rápida evacuación del agua para evitar los 
encharcamientos en el vivero, ya que el cultivo de ahuyamas es susceptible a la humedad, 
especialmente en la etapa de fructificación, por lo que se escogió un terreno con pendiente 
cercana al 10%. En la tabla 4 se describen cada una de las actividades adelantadas para la 
preparación del terreno y siembra del material vegetal en el vivero. 
2.5.1. Tabla 2. Preparación del terreno vivero y siembra. 
Actividad Descripción 
Limpieza del lote  Teniendo en cuenta las arvenses presenta en el lote se realizó control 
manual; con la ayuda de herramientas como machetes y cavadores, 
se utilizó esta alternativa debido a la altura que presentaban las 
arvenses (1,5 m y 2,3 m) (anexo 18). 
Mecanización Teniendo en cuenta el tipo de suelo presente en el lote (arcilloso) 
según el análisis de suelo y la humedad de este, se tomó la decisión 
de realizar dos pases de rastra, uno en forma vertical y otro en forma 
horizontal con la intención de romper las capas compactadas del 
suelo y de esta manera mejorar las propiedades físicas del suelo para 
que las raíces de las plantas puedan explorar de una mejor manera el 
volumen de suelo adecuado (anexo 19). 
 
Trazado La distancia de siembra que se utilizó fue de 0,8 m entre planta y 2 




 Se aplicó 100 g de compost por planta previo al trasplante del 
material vegetal (anexo 22).  
 
2.6. Instalación y etapa de vivero. 
El vivero se construyó con la utilización de diversos materiales, tales como una polisombra 
de reducción de la luz solar en un 80% que ayudó a regular la radiación solar, se utilizó angeo 
plástico en el perímetro del vivero para proteger las plantas de animales domésticos, y se 
utilizó una cubierta plástica para proteger las plantas de las aguas provenientes de 
escorrentías, una vez construido el vivero, se preparó el sustrato para la germinación de las 
semillas. Para ello se utilizó suelo de bosque (anexo 23), este fue esterilizado a vapor de agua, 
posterior a ello se colocó a secar a la radiación solar (anexo 20). Para la germinación se 
utilizaron bandejas plásticas  de 128 alveolos, en  total 32 bandejas fueron empleadas, las 
cuales fueron previamente lavadas con detergente. El sustrato utilizado se humedeció y se 
llenaron las bandejas las cuales se mantuvieron en vivero con una frecuencia de riego dos o 
tres veces por día según la humedad de este. Las plantas fueron fertilizadas con el producto 
comercial Nutri-ponic (anexo 8) a una dosis de 5 ml/ L. A los 2 días después de la siembra 
las plantas germinaron y posteriormente a los 8 días después se aclimataron inicialmente con 
dos horas de sol directo, al siguiente día con 3 horas y de esta manera durante 8 días 
aumentando cada día el número de horas de radicación directa (anexo 21). Para llevar las 
plántulas a campo estas se inocularon con el producto comercial Agroin-T (anexo 7) el cual 
está compuesto base de cepas de microorganismos de Trichoderma harzianum, este producto 
es preventivo al ataque por hongos del suelo, se utilizó una dosis 2 g/L recomendada por la 
etiqueta del producto para un total de 20 g ya que se utilizaron 10 litros para la totalidad de 
las plántulas. 
2.7. Fertilización.  
La fertilización se realizó teniendo en cuenta el análisis de suelo (anexo 6) y las necesidades 
nutricionales de la especie (anexo 1) como se expresan en la tabla 5. 








Fuente: Della, 2013. 
La fertilización se realizó edáfica, las cantidades de fertilizantes se aplicaron a una distancia 
de 5 a 10 cm de la base del tallo en forma de corona. El plan de fertilización contó con 3 
fraccionamientos ejecutados durante el desarrollo del cultivo (anexo 25), como se describe 
en la tabla 6.  
Tabla 4. Plan de fertilización para el cultivo de ahuyama 
Fuentes 
comerciales 
 15 DDS 30 DDS 45 
DDS 
DAP  19,47 g 19,47 g 9,73 g 
UREA  0,0 g 7,23 g 11 g 
KCL  5,26 g 10,53 g 10,53 g 
Kieserita  7,16 g 14,33 g 14,33 g 
Fuente: Elaboración propia. DDS: Días después de la siembra. 
Adicionalmente de la fertilización edáfica (anexo 29), se realizaron aplicaciones foliares 
como complemento (ver tabla 7), con los productos comerciales Borozinco (anexo 9) y 
Nutrifoliar Completo (anexo 10). 




producto Composición Dosis 
08 Borozinco B, Zn, N, S, Fe, Mn, Mo 5 ml/l 
15 Nutrifoliar 
completo 
N, P, K, Mg, S, B, Fe, Cu           5 ml/l 
25 Borozinco B, Zn, N, S, Fe, Mn, Mo 5 ml/l 
35 Nutrifoliar 
completo 
N, P, K, Mg, S, B, Fe, Cu           5 ml/l 
45 Borozinco B, Zn, N, S, Fe, Mn, Mo 5 ml/l 
Fuente: El autor, 2020. 
2.8. Manejo de recurso hídrico 
Para abastecer la necesidad hídrica de las plantas se utilizó un sistema de riego “a cacho” 
(anexo 27) el cual funciona con la utilización de un tubo de ángulo recto, este deposita el 
agua la cual se va colocando suavemente entre los espacios de las plantas, el agua se infiltra 
y humedece adecuadamente el perfil del suelo. Se utilizó este sistema debido a que se contaba 
con disponibilidad del sistema de riego en la fina del arrendador, para ello se tuvo en cuenta 
el registro de precipitaciones (anexo 3) y el requerimiento hídrico para un ciclo de 
producción, el cual es de 300 y 400 mm para un periodo de 100 – 120 días, según Vallejo y 
Estrada (2004) (tabla 8). La frecuencia de riego se realizó cada 4 días (cuando no se 
presentaban precipitaciones) y el tiempo de riego fue de 20 segundos por cada planta.  
 
2.9. Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses 
El manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses se realizó tratando de minimizar en 
lo posible el impacto ambiental, y a su vez, teniendo en cuenta la economía favorable para el 
proyecto productivo. En la tabla 8 se describe el debido manejo de los mencionados 
inicialmente.  
Tabla 8. Manejo integrado, de plagas enfermedades y arvenses. 
Ítem Descripción 
Monitoreo de plagas y 
enfermedades 
El monitoreo se realizó en zigzag dentro del cultivo y de forma 
sistemática en los bordes. Con frecuencia cada dos días, a partir del 
trasplante del material vegetal. El monitoreo de plagas se realizó 
bajo las recomendaciones de INATEC (2003).  
Equipo de aplicación  Las aplicaciones se realizaron utilizando un equipo de aspersión 
manual con capacidad para un volumen de 20 litros (anexo 31). 
Manejo de plagas  Plaga: Áfidos (Aphys spp)  
Monitoreo: Realizar el manejo correspondiente con la presencia 
de 15 o 40 áfidos alados o 25 colonias en 50 plantas.  
Etapa fenológica: Desde la germinación hasta la 6 hoja.  
 
Control: Se describe en la tabla 10. 
Plaga: Gusano cogollero (Spodoptera spp) (anexo 28). 
Monitoreo: Realizar el debido manejo con la presencia de 25 
larvas/ monitoreo. 
 Etapa fenológica: Desde la germinación hasta la floración, 
revisando 2 hojas maduras, 2 hojas medias, 2 flores y 2 brotes por 
planta.  
Control: Se describe en la tabla 10. 
 
Manejo de enfermedades Enfermedad: Pudrición de frutos (Choanephora spp) (anexo 30).  
 
Monitoreo: Se realizó una observación minuciosa en flores y 
frutos.   
Control cultural: Consistió en retirar los frutos infectados y 
depositarlos inmediatamente en una bolsa plástica con cal dolomita 
para posteriormente depositarlos bajo tierra con el fin de disminuir 
la presencia del inoculo en el cultivo. 
Control químico: No se realizó control químico debido la baja 
incidencia de la enfermedad.  
 
 
Manejo de arvenses. 
Control manual: Se realizó cada mes con la ayuda de machetes.                                                
Control químico: Se realizó con la aplicación del producto 
PANZER 480 SL ingrediente activo (IA) glifosato, a una dosis de 
7,5 ml/l cada mes (anexo 11).  
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, en la tabla 9 se expresan los ingredientes activos utilizados en el control de 
Áfidos (Aphys spp) (anexo 4) y del de gusano cogollero (Spodoptera spp) (anexo 5).  
Tabla 9. Ingredientes activos utilizados para el control de gusano cogollero (Spodoptera spp) 
y Áfidos (Aphys spp).  
 Momento de 
aplicación 
(DDS) 







 08 Aphys spp Preventivo Alisín Ajo y ají     5 ml/l 




 B. bassiana      
B. thuringiensis  
2 g/l 
 14 Aphys spp Preventivo Alisín Ajo y ají     5 ml/l 
 20 Spodoptera 
spp- Aphys 
spp 
Curativo Invetrina Cipermetrina 2 ml/l 
  27 Spodoptera 
spp- Aphys 
spp  
Curativo Invetrina   Cipermetrina  2 ml/l 
Fuente: Elaboración propia. 
2.10. Cosecha y pos-cosecha 
La cosecha del primer ciclo de producción se realizó el 28 de julio del 2019, mientras el 
segundo ciclo de producción se cosechó el 17 de diciembre para ello se tuvo en cuenta el 
cambio de color en los frutos, de un color verde brillante a un color verde opaco y las betas 
blancas del fruto se tornaron de color crema intenso (anexo 33). Con la ayuda de una tijera 
de podar se cortó el pedúnculo a 2 cm del fruto, posteriormente se realizaron diversos grupos 
de frutos, los cuales se acopiaron en la finca del arrendatario, donde se realizaron las 
actividades de post-cosecha, allí los frutos se lavaron y clasificaron en: extra y primera de 
acuerdo a su peso, daños mecánico, fitosanitarios y fisiológico (anexo 32), para 
posteriormente empacarlos en costales de 50 kg según su la clasificación anteriormente 
mencionada.   
 
  
3. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN  
La investigación se llevó a cabo en la vereda Mala Noche del municipio de El Carmen de 
Bolívar. La investigación se denominó “Caracterización socioeconómica de los agricultores 
de la vereda Mala noche, municipio de El Carmen de Bolívar”. Se utilizó la metodología de 
acción participativa. El objetivo de la investigación fue caracterizar socioeconómicamente 
los agricultores de la vereda Mala noche para generar estrategias de mejoramiento de las 
condiciones sociales y económicas. 
El desarrollo de la investigación estuvo comprendido por cinco fases, en las cuales se realizó 
encuesta (anexo 17) y entrevistas a los agricultores de la vereda, con el objetivo de realizar 
la caracterización socioeconómica. En la primera fase, se realizó una visita a la vivienda de 
cada uno de los agricultores, con el fin de darles a conocer el enfoque de la investigación y 
la importancia de su colaboración con el fin de motivarlos a participar en la investigación. 
En esta primera visita se realizó una pequeña entrevista estructurada con los siguientes temas: 
disposición para participar, tiempo disponible, distancia y escolaridad de los participantes.  
La segunda fase consistió en la contextualización de la unidad productiva de cada uno de los 
productores que aceptaron participar en el desarrollo de la investigación.  
En la tercera fase se realizó la caracterización de las variables sociales de los agricultores; en 
esta se evaluó: sexo, edad, grado de escolaridad, pertenencia al sistema de seguridad social, 
servicios públicos con que cuenta, participación de hombres y mujeres en la actividad 
productiva. 
En una cuarta fase se evaluó las variables económicas como: área de la finca, área 
cultivada/área total, área disponible para el incremento del cultivo de los cultivos, fuentes de 
agua para la producción, producción, disponibilidad de desechos orgánicos e inorgánicos, 
número de especies cultivas.  
En quinta y última fase, se realizó una caracterización de los sistemas productivos, donde se 
tuvo en cuenta las siguientes variables: manejo fitosanitario, fertilización, riego, cosechas, 
post cosecha y comercialización. Una vez realizada la recolección de datos, se desarrolló un 
análisis de las distintas variables, reconociendo de esta manera el nivel socio-económico en 
el que se encuentran los agricultores. Con base a estos últimos resultados, se diseñó un plan 
estratégico de acompañamiento técnico con el fin de mitigar las problemáticas agrícolas de 
los agricultores.  
Para realizar la recolección de datos se utilizó la encuesta utilizada por Peralta & Orozco 
(2016), donde realizaron una caracterización socioeconómica a productores de café. Cabe 
resaltar que esta encuesta fue mejorada con la ayuda de las encuestas propuestas por 
Gutiérrez, B., & Fierro, L. (2003), con el fin de abarcar todos los componentes que se 
deseaban caracterizar.  
 
  
4. COMPONENTE SOCIAL 
4.1.  Nombre de la actividad 
Fortalecimiento de la producción y manejo de plántulas en vivero para la reforestación y la 
implementación de cultivos de buena calidad con familias de la región de los Montes de 
María, municipio de El Carmen de Bolívar.  
4.2. Descripción de la actividad 
Las personas que participaron realizaron actividades como la preparación de los sustratos, 
elaboración de almácigos, llenado de bolsas, fertilización, siembra de semillas, riego, 
aclimatación de material vegetal y hasta el mismo establecimiento de las especies en campo. 
Entre las plantas que se propagaron se encuentra especies de cultivos de interés como papaya 
(Caryca papaya), ají (Capsicum annuum), maracuyá (Passiflora edulis var. flavicarpa) y 
especies forestales como melinas, robles, ébanos, ceibas y demás especies para la 
reforestación de espacios despoblados en pro del medio ambiente. Las actividades se 
realizaron en grupos de aproximadamente 10 personas, repartidos en diferentes actividades 
organizadas por el emprendedor.  
4.3. Contextualización de la comunidad.  
Las personas que integraran estos grupos son agricultores de la región de los Montes de María 
los cuales obtienen sus plantas de forma empírica en las que el material vegetal para el 
establecimiento en campo se ve afectado, principalmente el sistema radicular de las especies, 
es por ello que se hace necesario darle conocer a la comunidad la manera adecuada la 
producción de plántulas en etapa vivero.  
Las personas que tuvieron lugar en las actividades son agricultores y jornaleros de la región, 
sin embargo, otros pocos son de origen venezolano. En general, son personas desplazas y 
dedican principalmente en cultivar productos agrícolas como yuca, maíz, ají, tabaco y 
papaya, de los cuáles obtienen los alimentos y recurso económico como principal fuente de 
ingresos de sus familias. Por otro lado, se trabajó con la misionera Emma Cecilia Arnold de 
nacionalidad suiza y el Plan de Patrimonio Nacional para la generación inicial de 15.000 
árboles propios del bosque húmedo tropical con la finalidad de establecer estas especies en 
lugares despoblados como estrategia para mitigar los posibles daños ambientales como la 
desforestación, la erosión, la captación del dióxido de carbono (CO₂) y demás situaciones 
que incrementan la contaminación y afectan los recursos naturales como el agua y el suelo.   
Por otra parte, las oportunidades de empleo en la vereda son pocas, la disponibilidad del 
recurso hídrico para los cultivos en época de sequía es muy limitada, y la tecnificación de los 
cultivos es casi nula. 
Los ingresos de los hogares son principalmente de actividades agrícolas, ganaderas y en 
pequeña escala las actividades con relación a la apicultura, la pesca y la cría de aves de patio 
como patos, pavos y gallinas.   
 
  
5. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO 
5.1. Canales de comercialización 
 
Figura 1: Canales de comercialización del cultivo de ahuyama (Cucurbita spp) en El Carmen 
de Bolívar.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Como se evidencia en la figura 1 la comercialización del cultivo de ahuyama (C. moschata) 
en el municipio de El Carmen de Bolívar se realizó por medio dos canales de 
comercialización, donde el mayor volumen de producción se dirigió al mercado mayorista, 
el cual es dirigido a la ciudad de Barranquilla (Atlántico), de donde se distribuye a mercados 
minoristas hasta llegar al consumidor final. El otro canal de comercialización se realizó 
directamente al mercado minorista del municipio de El Carmen de Bolívar, hasta donde el 
consumidor final obtiene el producto para su respectivo consumo. 
  
5.2. Indicadores económicos del proyecto productivo 
Para evaluar económicamente el PPZO se tuvo en cuenta los indicadores económicos 
presentes en la tabla 11.  
Tabla 11. Indicadores económicos del proyecto productivo. 
Ítem Descripción 
Tasa Interna de Retorno (TIR) -20% 
Valor Actual Neto (VAN) -$ 1.788.710 
Tasa de interés para el proyecto 3 % 
Fuente: Elaboración propia. 
5.3. Flujo de caja.  
Con la ayuda de la herramienta del flujo de caja, se muestra inicialmente valores negativos 
los cuales hacen referencia a la cantidad de egresos utilizados en los meses de mayo, junio y 
julio, posteriormente se presenta un valor positivo referente a los ingresos por venta del 
primer ciclo de producción, correspondiente al mes de agosto, sin embargo, es necesario 
mencionar que los valor positivos presente en la figura hacen referencia a la diferencia de los 
ingresos y egresos durante los meses de agosto y diciembre, por último, al igual que en los 
primeros meses también fue necesario la inversión de un capital para posteriormente obtener 
en el mes de diciembre los mejores valores del proyecto productivo. La dinámica anterior se 
muestra en la figura 2.  
 
Figura 2: Flujo de caja.  



















Flujo de caja 
5.4. Costos directos e indirectos. 
Los costos de producción del proyecto productivo están divididos en costos directos e 
indirectos, siendo los costos que se modifican según la producción corresponden a los costos 
directos (costos fijos y costos variables) y los costos indirectos los que no depende de la 
producción como lo son el transporte, comunicaciones, asistencia técnica, arriendo y 
administración.  
Figura 3: Costos directos e indirectos del proyecto productivo. Fuente: Elaboración propia. 
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO EN ZONA DE ORIGEN. 
6.1. Componente de ingeniería agronómica  
6.1.1. Manejo integrado de plagas  
Los áfidos (Aphys spp) son insectos de alrededor de 2 mm de largos, durante los estados 
adulto y ninfa se alimentan de la savia de las plantas, se sitúan en el envés de las hojas y 
brotes, producen clorosis, deformaciones, reducción de la actividad fotosintética, además se 
caracterizan por ser vectores de virus y precursores de la fumagina (Dughetti y Lanati, 2013).  
Delfino (2005), asegura que los pulgones o áfidos (Aphididae), debido a sus características 
biológicas e impacto económico en los cultivos, representan uno de los grupos entomológicos 




Costos directos Costos indirectos
En el cultivo, la plaga se presentó en los dos ciclos de producción las primeras tres semanas, 
inicialmente con 18 colonias en los muestreos realizados, por lo que se decidió realizar la 
aplicación de un bio-preparado a base de ajo y ají, en una dosis de 5 ml/L. Debido a la 
persistencia de la plaga, se decidió realizar la aplicación del producto comercial Invetrina 
200 EC, IA Cipermetrina, se utilizó una dosis de 2 ml/L, la cual generó un control efectivo 
sobre la plaga.  
El gusano cogollero (Spodoptera sp) es un lepidóptero que durante su estado larval causa su 
mayor daño debido a las mordeduras principalmente de las hojas dejando únicamente las 
nervaduras, además causa perforaciones en los frutos (Chango, 2012). Esta plaga apareció en 
el cultivo a la quinta semana, con la presencia de 14 larvas en el primer muestreo por lo que 
se tomó la decisión de realizar la aplicación del producto comercial Bassar WP (Bacillus 
thuringiensis y Beauveria bassiana). Se utilizó una dosis de 2g /L, acorde con la ficha técnica 
del producto comercial (Anexo 13), sin embargo, fue necesario realizar la aplicación del 
control químico debido a que la plaga se tornó persistente, por lo que se realizó la aplicación 
del control químico por lo que se aplicó el producto comercial Lorsban 4 EC, de IA 
Clorpirifos (anexo 12) en una dosis de 2 ml/L, ejerciendo control sobre esta plaga.   
6.1.2. Manejo integrado de enfermedades  
A pesar de no evidenciarse enfermedades significativas en el lote de producción, se observó 
la aparición de la pudrición de frutos, ocasionada posiblemente por Choanephora spp la cual 
se presentó en cuatro de ellos, por lo que fueron sacados del lote y se enterraron con la adición 
de cal dolomita  
Seebold et al., (2015) indican la sintomatología en algunos frutos se manifiesta 
principalmente en la cáscara del fruto donde estos toman una coloración pálida y menos 
brillante cambiando a un color amarillo intenso y la parte afectada se torna de color café, 
coincidiendo de esta manera con los síntomas encontrados en campo, los mismos autores 
indican que el agente causal de dicha sintomatología es ocasionada por el hongo 
Choanephora cucurbitarum específicamente. Kiehr y Delhey (2013) aseguran que las altas 
precipitaciones y el contacto directo de los frutos con el suelo favorecen la enfermedad, razón 
que coincide con la aparición de las primeras sintomatologías.  
6.1.3. Manejo integrado de arvenses 
Figueroa y Kogan (2005) indican que el periodo crítico de interferencia por arvenses en el 
cultivo de ahuyama es de 12 – 42 días, lo que indica que un debido control durante este 
tiempo los rendimientos no se verán afectados por la competencia de luz, agua y nutrientes 
ejercida por los arvenses, por lo que dicho control se inició a tercera semana después de la 
siembra. Para el monitoreo de los arvenses se utilizó una cuadricula de 1 m² la cual se lanzó 
uniformente en todo el terreno, con ello se pudo identificar las arvenses presentes y se pudo 
estimar las que mayor poblaban el lote, donde pasto coquito (Cyperus sp), cortadera 
(Cortaderia sp), kudzu (Pueraria sp) representaron 86% de la población por lo que se tomó 
de la decisión de realizar la aplicación de un herbicida, para ello se utilizó el producto 
comercial Panzer SL 480, de IA glifosato sal MIPA, para ello se utilizó una dosis de 7,5 
ml/L, dicho control se complementó con el control cultural con la ayuda de machete y azadón, 
en los lugares próximos a las plantas, con la intención de no afectar con el herbicida las 
plantas de interés.  
 
  
7. COMPONENTE INVESTIGATIVO. 
La investigación se llevó a cabo en la vereda Mala noche, la cual está ubicada a 4,2 km de 
cabecera municipal, entre El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar), está conformada 
por parcelas con extensión de 7,5 ha cada una. La totalidad de los encuestados se encuentran 
conformando la “Empresa comunitaria Nueva Esperanza”, fundamentada en la producción 
de agrícola con fines de comercialización. La totalidad de los encuestados corresponden a 
productores y cabeza de hogar de las unidades productivas, en total se utilizó 20 participantes, 
uno por cada unidad productiva. En total son 59 unidades productivas ubicadas en esta 
vereda.    
 
Figura 4: Localización de la vereda encuestada. Fuente: Google Maps. 
  
7.1. Caracterización social de la población de la zona de estudio  
7.1.1. Género de la población  
El 88% de la población de las unidades productivas de la vereda Mala Noche corresponde al 
sexo masculino, mientras la población de mujeres presenta una participación de un 12% 
(Figura 5). 
 
Figura 5: Género de la población participante.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.2. Edad de la población 
El setenta por ciento de la población participante tiene edad entre 57 y 67 años de edad, 
seguido a ello un treinta por ciento presentan entre 46 y 56 años de edad (Figura 5). Esto 
concuerda con Pérez y Pérez (2002), al establecer que “Los ancianos rurales tienen, 
forzosamente, que mantenerse vinculados laboralmente durante mucho más tiempo dado que 
no tienen ningún subsidio de retiro” (figura 6).  
88%
12%
Género de la población 
Hombres Mujeres
 
Figura 6: Edad de la población participante.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.3. Reconocimiento como parte de una etnia  
La totalidad de los agricultores analizados se consideran como población desplazada, Preti 
et al., (2013) indican que la población desplazada de Los Montes de María se estima en 
438.119 personas, para el 2009 la población desplazada se concentró principalmente los 
municipios de El Carmen de Bolívar (33%), San Onofre (11,7%), Ovejas (9,6%), María La 























































Reconocimiento como parte de una etnia
Figura 7: Reconcomiendo como parte de etnia.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.4. Grado de alfabetización 
Respecto el grado de analfabetismo la población, el 14% de los productores no saben leer y 
escribir, estos datos son similares a los resultados obtenidos por Censo Nacional 
Agropecuario (2014), donde el 12,6% de la población de la zona rural es analfabeta (figura 
8).  
 
Figura 8: Grado de alfabetización de la población participante.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.5. Permanencia al sistema de salud social 
El 95% de la población participante indicó pertenecer a una administradora del régimen 
subsidiado a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén). En contraste un 5% indicó ser parte del régimen contributivo, mediante la 
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Figura 9: Permanencia al sistema de salud social de la población analizada.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.6. Fuente de agua para el consumo humano 
La principal fuente de agua para el consumo humano es proveniente de las precipitaciones y 
posteriormente almacenada (agua de lluvia) representada con el 85% de la población, seguida 
de un 15% representada en aguas de pozos o lagunas, sin embargo, Pérez Hernández, A., 
Palacios Vélez, O. L., Anaya Garduño, M., & Tovar Salinas, J. L. (2017) aseguran que el 
agua de lluvia tiene una calidad adecuada para su consumo, siempre y cuando se siga, desde 
su captación, almacenamiento, tratamiento y disposición, las normas básicas de higiene” 
(figura 10).  
 
Figura 10: Fuente de agua para el consumo humano.  
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Fuente: Elaboración propia.  
6.1.7. Hombres y mujeres vinculados a la unidad productiva 
Las unidades productivas de la vereda Mala noche vinculan en un 55% de 4 a 6 hombres, 
seguido de un 40% de 1 a 3 hombres. Por otro lado el 95% de las unidades productivas 
vinculan de 1 a 3 mujeres, el restante del 5% vincula entre 4 y 6 mujeres. Quijano y Correa, 
(2003) indican que las mujeres rurales, bien sea solas o como pareja, tienen cada vez más 
acceso a la propiedad de bienes como el ganado y la tierra y tienen mayor injerencia en la 
toma de decisiones con respecto a ellos (figura 11 y 12).   
 
Figura 11: Hombres vinculados a la unidad productiva.  



























Número de hombres vinculados a la unidad productiva
 
Figura 12: Mujeres vinculados a la unidad productiva.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.1.7. Servicios públicos 
Solo una 40% de la población cuenta con servicio de energía eléctrica y se encuentra carente 
de los demás servicios públicos, Ortiz, (2003) indica cuán importante es la labor del Estado 
en la provisión de servicios públicos como la electrificación ya que posibilita el acceso a 
nuevas fuentes de información como la televisión y la telefonía celular, que transforman la 
visión sobre el aislamiento de los productores rurales (figura 13).  
 
Figura 13: Servicios públicos en la vereda Mala Noche.  
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7.1.8. Estado de infraestructuras 
La totalidad de los encuestados indicaron que el colegio se encuentra en un buen estado, en 
cuanto las viviendas el 20% revelaron que sus viviendas se encuentran de igual condición, 
sin embargo, un 70% se encuentra en estado regular, por último las vías de acceso se 
encuentran en buen estado según el 90% del personal analizado. Pérez, (2004) asegura que 
la baja calidad de la infraestructura, a todos los niveles, y la escasa conectividad dificulta el 
acceso y la competencia en los mercados e impide la incorporación de vastas zonas del 
territorio a procesos productivos eficientes (figura 14).  
 
Figura 14: Estado de infraestructuras en la vereda Mala Noche.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1.9. Servicio de asistencia técnica.  
Las actividades productivas se realizan en carencia de asistencia técnica, como consecuencia 
de ello las recomendaciones para el uso de agroquímicos son realizadas por personal no 
calificado. La ausencia de asesorías técnicas o de un profesional calificado, traen con ello 
consecuencias como el uso indiscriminado de agroquímicos (Principalmente herbicidas), el 
uso incorrecto de los elementos de protección, el mal manejo de envases de moléculas 
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aspersión, otras malas prácticas que se destacan recurrentemente son el uso desmedido de 
labranzas sin importar el tamaño de las pendientes o el abonamiento por el sedimentos en los 
cuerpos de agua, adicionalmente, no se implementa curvas a nivel ni barreras corta vientos, 
a todas las malas prácticas anteriores se suma la desforestación y la quema. Sin embargo, la 
presencia de profesionales en la asistencia técnica no asegura que todas las situaciones 
anteriores se resuelvan, así lo asegura Vélez, (2008) al indicar que los programas de apoyo e 
inversión destinados al fomento de la producción agrícola familiar (investigación, crédito y 
asistencia técnica) prácticamente pierden sentido y se despilfarran, en la medida que se 
convierten en acciones de tipo asistencialista, incapaces de jalonar dinámicas que potencien 
la capacidad productiva y económica del campesinado. En la figura 15 se denota la carencia 
de asistencia técnica entre la población encuestada.  
 
 
Figura 15: Servicio de asistencia técnica en la vereda Mala Noche.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1.10. Sistemas de producción pecuarios 
Los sistemas de producción pecuarios de la vereda están en su mayoría constituidos por la 
producción de ganado aves (95%) al igual que la producción de ganado bovino (90%), y en 
pequeñas cantidades la producción porcina, piscícola, apícola y caprina respectivamente, sin 
Asitencia técnica
si no
embargo, solo se dedican a la comercialización las especies de con mayor producción (aves 
y ganado bovino), mientras las especies restante son dedicas al consumo de los hogares. 
Giraldo, (2008), encontró resultados similares pues la producción bovina y avícola 
predominan con valores similares, seguido a ello, en menor cantidades la producción de 
porcinos y ovinos (figura 16).  
  
Figura 16: Sistemas de producción pecuarios en la vereda  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1.11. Cultivos establecidos en vereda  
La vereda Mala Noche se caracteriza por la producción de cultivos comerciales de yuca y 
maíz, en un 52 y 17% respectivamente, sin embargo, se producen alimentos de pan coger en 
sistemas de policultivos (Plátano, ñame, frijol, sandia, cítricos entre otros) se presentan en 
pequeñas extensiones. Amézquita López, J. A., Gómez Juan, A. E., Herrera Seba, G., & 
Melgarejo Causado, L. (2011), brinda soporte que para 2008, la yuca fue el principal cultivo 
en la dinámica agrícola municipal, con un área sembrada total de 7.000 hectáreas, seguido 
por el Ñame con 6.000 hectáreas sembradas y el Maíz Blanco Tradicional con un total de 
4.500 hectáreas sembradas, datos que demuestras similitud a la abundancia de los cultivos 
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Figura 17. Cultivos establecidos en la vereda Mala Noche. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.12. Principales factores que afectan el nivel de producción de los cultivos. 
Los sistemas productivos se ven afectando con frecuencia como consecuencia de factores 
que limitan la producción, ello es causado principalmente por las condiciones climáticas 
(85%) y en segundo lugar por agentes fitosanitarios, siendo estos los dos factores de 
afectación principal de las unidades productivas. Una de las regiones señaladas en una visión 
general, tanto por la magnitud de las anomalías climáticas que generan los fenómenos de “El 
niño” y de “La niña” es la región Caribe, Cabarcas, A. D. C. R., & Caicedo, J. D. P. (2013), 
los mismos autores aseguran que se requiere contar con conocimiento detallado acerca del 
impacto de las condiciones climáticas anormales en la producción agrícola regional a fin de 
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Figura 18: Factores que afecta el nivel de producción de los cultivos en la vereda Mala 
Noche.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.1.13. Créditos bancarios 
Por otro lado, gran parte de los sistemas productivos son posibles gracias a la oferta de 
créditos bancarios para generación o apoyo de proyectos rurales, para ello el 65% de las 
unidades productivas participantes manifestó hacer uso de estos. Cuán importante es el 
acceso a créditos para el sector rural que Rentería, (2005) lo considera como un arma 
poderosa, cualquiera que posea crédito, ciertamente estará mejor equipado para aprovechar 
ventajosamente sus capacidades (figura 19).  
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Figura 19: Población favorecida con créditos bancarios.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.2. 6.2. Variables económicas de la población de la zona de estudio.  
7.2.1. Área en yuca / Área total 
El 85% de los productores destinan entre 0,5 y 2 ha para la producción de yuca, seguido de 
10% que dedican entre 2 y 4 ha para la producción de la raíz tuberosa, lo que indica que la 
mayoría de la población está conformada por pequeños productores, Aguilera, (2012) 
asegura que los pequeños productores tienen poca tierra, por lo general una o dos hectáreas, 
y para obtener la mejor rentabilidad en este cultivo se requieren mínimo cuatro o cinco 
hectáreas que permitan la rotación de cultivos y la aplicación de nutrientes (figura 20).  
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Figura 20: Área en yuca / Área total.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.2.2. Nivel de producción de la yuca en la vereda Mala Noche 
El 55% de los productores obtienen rendimientos entre 11 y 20 Ton/ha, seguido de ello un 
30% obtienen rendimientos entre 21 y 30 Ton/ha, estos resultados concuerdan con el 
rendimiento promedio anual en el período 2000-2009, donde se registró un rendimiento 
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Figura 21: Nivel de producción de la yuca en la vereda Mala Noche.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.2.3. Área disponible para el incremento de cultivos 
El 65% de las unidades productivas conservan entre 0,5 y 2 ha de terreno apto para el 
incremento de los cultivos, seguido de ello un 25% conservan entre 2 y 4 ha para la misma 
disposición (figura 22).  
 
Figura 22: Área disponible para el incremento de cultivos.  
Fuente: Elaboración propia. 
7.2.4. Disposición de los desechos  
El 90% de las unidades productivas utiliza los desechos orgánicos para la alimentación 
animal, seguida a ello, un 10% recicla o utiliza estos productos para la elaboración de 
compost. Por otro lado, en cuanto a los desechos inorgánicos un 75% los quema y seguido a 
ello un 15% los entierra, lo que ameritó capacitaciones y un programa de reciclaje y manejo 
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Figura 23: Disposición de los desechos orgánicos.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 24: Disposición de los desechos inorgánicos.  
Fuente: Elaboración propia. 
7.2.5. Comercialización de los productos. 
La comercialización de los productos se realiza en un 80% con ayuda de un intermediario, 
una pequeña parte (10%) es directamente vendida al consumidor y otra misma cantidad es 
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comercializada en los establecimientos minoristas. Cieza, (2012) asegura que la venta directa 
sin intermediarios, del productor al consumidor, es un canal que se percibe muy atractivo en 
los precios e ingresos de los productores, pero aún insuficiente en el volumen comercializado 
(figura 25).  
 
Figura 25: Comercialización de los productos.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.2.6. Ingresos por venta de los productos 
El 70% de las unidades productivas obtienen ingresos anuales entre $1.000.000 a $3.000.000, 
mientras el 25% siguiente obtienen entre $3.000.000 a 5.000.000 anuales. Según la FAO, 
(2006) el ingreso de la población activa agrícola es en promedio 70% de la del resto de los 
sectores. A esto se suma una mayor concentración de los ingresos rurales, que ha aumentado 
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Figura 26: Ingresos por anuales por venta de los productos.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.2.7. Otras fuentes de ingresos 
Entre las otras fuentes de ingresos de las unidades productivos de la vereda Mala noche se 
destaca los ingresos por producción pecuaria, los cuales son en un 80% entre $5.000.000 y $ 
7.000.000, seguido de 15% entre $3.000.000 y $5.000.000, lo que indica ser la principal 
fuente de ingresos de las familias. Por otro lado, la otra fuente de ingresos es la producción 
de lácteos o derivados de éste donde tiene que un 60% de las unidades productivas obtiene 
entre $3.000.000 y $5.000.000, seguido de 35% que obtiene entre $1.000.000 y $3.000.000. 
Giraldo, (2008) asegura que la contribución de la producción pecuaria a la seguridad 
alimentaria de millones de pobladores rurales es muy importante, ya que los productos de 
origen animal son los alimentos que mayor proporción de proteína de alto valor biológico 
aportan a la nutrición humana, además de los subproductos y derivados de la misma (figura 
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Figura 27: Ingresos por producción pecuaria.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 28: Ingresos por producción de lácteos y sus derivados.  





































































Producción de lácteos y sus derivados
7.3. Caracterización de la producción agrícola.  
7.3.1. Mecanización agrícola en vereda Mala Noche 
El 90% de la población hace uso de maquinaria para la preparación de los terrenos, lo que 
resulta ser una de las actividades de producción agrícola más importante para la estabilidad 
productiva de las unidades productivas, esto es apoyado por Cortés, (2009) al asegurar que 
con la mecanización es posible reducir la demanda laboral en los picos y mantener una fuerza 
laboral estable (figura 29).  
 
Figura 29: Uso de maquinarias en la vereda Mala Noche.  
Fuente: Elaboración propia. 
7.3.2. Períodos de lluvia 
En cuanto los períodos de lluvias, los encuestados coincidieron en que estos se presentan 
principalmente en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, predominando 
notoriamente las temporadas de sequias en los meses de fin y nuevo año (noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo), y de forma simultánea a mitad de año (Junio y julio), sin 
embargo, no siempre tienden a presentar la misma dinámica pues las precipitaciones suelen 






7.3.3. Área en cultivos  
El 60% de las unidades productivas poseen entre 2 a 3 ha dedicadas a la producción agrícola, 
seguido de un 35% que poseen entre 3 y 4 ha, sin embargo, Amézquita López, J. A., Gómez 
Juan, A. E., Herrera Seba, G., & Melgarejo Causado, L. (2011) manifiesta que un 51,3% del 
área sembrada en el municipio se concentra en cultivos anuales, dentro de los que se 
encuentra el ñame, el tabaco y la yuca. Los cultivos transitorios, por su parte, se convierten 
en la segunda clasificación productiva con mayor participación en el aparato productivo 
agrícola del municipio, con el 31,2% del área total sembrada. Por último, los cultivos 
permanentes tales como el aguacate, el plátano y cacao, representan el 17,5% del área 
agrícola sembrada del municipio (figura 30).  
 
Figura 30: Área cultivos establecidos.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.3.4. Fechas del establecimiento de los cultivos en la vereda Mala Noche 
El 75% de las unidades productivas establecen sus cultivos en el mes de abril, seguido a ello 
el 15% indicó establecer sus cultivos en el mes de agosto, coincidiendo estos con los periodos 
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Figura 31: Fechas del establecimiento de los cultivos.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.3.5. Implementación de sistema de riego para los cultivos 
Solo el 10% de las unidades productivas establecen sistemas de riego para sus cultivos. Dicha 
agua es tomada de lagos comunitarios y particulares de las unidades productivas, estos datos 
son apoyados por Wani, S.P., T.K. Sreedevi, J. Rockstrom y Y.S. Ramakrishna. (2009), al 
manifestar que cerca del 90% de la tierra cultivada en América Latina y el Caribe no está 
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Figura 32: Implementación de sistema de riego.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.3.6. Realización de análisis de suelo  
Solo un 10% de las unidades productivas realiza análisis de suelo para el establecimiento de 
sus cultivos (figura 33).  
 
 
Figura 33: Realización de análisis de suelo.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.3.7. Forma en realiza el manejo de los cultivos 
El 75% de las unidades productivas realiza el manejo de los cultivos con el conocimiento 
empírico, seguido de 25% que reciben recomendaciones para el manejo de los cultivos 
(figura 34).  
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Figura 34: Manejo de los cultivos establecidos.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.3.8. Control de plagas y enfermedades  
El 85% de unidades productivas realizan el control de plagas y enfermedades con la 
utilización de agroquímicos, seguido a ello el 10% realiza el control de plagas y 
enfermedades de forma orgánica. Avalos, (2009) es claro al manifestar que el uso de 
agroquímicos en la producción de alimentos es capaz de satisfacer en gran parte la enorme 
demanda de la creciente población mundial, sin embargo, se han convertido en agentes 
causantes del desequilibrio en el ecosistema provocando la destrucción de plantas 
alimenticias y silvestres, muerte de animales y graves problemas de salud en seres humanos 
(figura 35).  
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Figura 35: Control de plagas.  
Fuente: Elaboración propia.  
7.3.9. Control de arvenses 
El 75% de las unidades productivas realiza el control de arvenses integrando el control 
manual y el control químico, mientras el 25% restante solo implementa este último 
mencionado (figura 36). 
 
Figura 36: Control de enfermedades.  
Fuente: Elaboración propia.   
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8. COMPONENTE SOCIAL 
Se tuvo como resultado del componente social el aprendizaje por parte de la comunidad de 
las veredas Mala Noche y Santa fe en la producción de plántulas de buena calidad para su 
establecimiento en campo (anexo 15).  
Para cerciorarse de lo anterior se realizó una encuesta (anexo 16) en la que se obtuvo los 
siguientes resultados:  
 
Figura 37: Resultado de encuesta evaluativa a agricultores sobre el componente social. 
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Figura 38: Resultado de encuesta evaluativa a agricultores sobre el componente social. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Figura 39: Resultado de encuesta evaluativa a agricultores sobre el componente social. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Se puede observar que el componente social tuvo un impacto positivo en los agricultores 
participantes en las diferentes actividades de manejo de plántulas en la etapa de vivero.  
La siguiente tabla se resume el trabajo realizado con las personas que participaron en las 
actividades.  
Tabla 11: Impacto social del proyecto productivo en zona de origen 
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Fuente: Elaboración propia.  
Adicionalmente, se realizaron actividades de extensión con agricultores de zona como se 
muestran en la siguiente tabla (anexo 14):  
Tabla 12: Servicio de extensión a agricultores en la vereda Mala noche.  
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Fuente: Elaboración propia 
Se les prestó asistencia técnica a 14 agricultores en cada una de sus unidades productivas, en 
cada una de ellas inicialmente se realizó un recorrido observando la presencia de plagas o 
enfermedades, se platicó acerca el manejo nutricional de los cultivos y también se capacitó 
el personal con el manejo de los elementos de protección, la rotación de moléculas químicas 
y el manejo de los recipientes de los mismas. 
  
9. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO 
9.1. Análisis financiero de lo planeado en el proyecto productivo.  
Con la realización de dos ciclos de producción en 5.000 m² en ahuyama (C. moschata), se 
obtuvo un total de 5.860 kilogramos y un ingreso por ventas de $2.240.000 pesos, estos 
valores corresponde a un rendimiento bajo a diferencia al rendimiento presentado en lugares 
pionero en la producción del producto en sur América como lo es el país de Argentina, donde 
en sistemas de producción similares al del presente proyecto, se reportan rendimientos de 15 
t/ha, sin embargo, en sistema con alta inversión en tecnologías de irrigación y demás se 
obtienen rendimientos de hasta 60 t/ha Della, (2013). En cuanto los precios del producto, se 
obtuvo un satisfactorio valor por el volumen de producción obtenido, ya que según fuentes 
de información primarias, el valor del producto en la central de Corabastos en los últimos 6 
años los valores se han mantenido en una media de aproximadamente $850 /kg.  
Según los indicadores financieros en caso de el valor actual neto (VAN) del proyecto 
productivo fue de -$1.788.710 lo que indica que este no fue en términos económicos viable, 
debido a que no se generó ninguna ganancia. En cuanto la tasa interna de retorno (TIR) esta 
fue de -20%, lo que indica que la suma de los fondos fue menor a la inversión inicial del 
proyecto.  
A continuación, se muestran los rubros en las inversiones de los costos directos e indirectos 
del proyecto productivo, de igual forma se muestran los ingresos por ventas del volumen de 
producción.  
Tabla 13: Resumen financiero de la planeación y ejecución del proyecto productivo. 
Ítem Proyección Ejecutado Gasto porcentual 
Costos Directos       
Mano de obra $ 1.300.000,00  $ 1.300.000,00  100% 
Insumos $ 1.624.000,00  $ 1.624.000,00  100% 
Materiales y herramientas $ 246.000,00 $ 246.000,00 100% 
Flete y trasporte $ 394.000,00  $ 394.000,00  100% 
Total, costos directos $ 3.594.000,00  $ 3.594.000,00   100% 
Costos Indirectos       
Arriendo del lote $ 200.000,00  $ 200.000,00  100% 
Administración $ 40.000,00  $ 40.000,00  100% 
Asistencia técnica $ 40.000,00  $ 40.000,00  100% 
Comunicaciones $ 40.000,00  $ 40.000,00  100% 
Imprevistos $ 194.200      -- 0% 
Total, costos indirectos $320.000 $320.000 100%  
Aportes propios  $520.000  
Total, costo del proyecto     $ 3.884.000    $ 3.884.000  100% 
Ingreso por venta $5.625.000 $2.240.000 39,8% 
Total, flujo neto $1.741.000 -$ 1.644.000   
TIR (%) 15% -20%   
VAN $1.309.045 -$1. 788.710   
 Fuente: Elaboración propia. 
9.2. Fluctuaciones de precio de la zona 
En cuanto el precio de la ahuyama (C. moschata) en el municipio de El Carmen de Bolívar 
se tiene constante, debido a que en la región es casi es nulo la comercialización de este 
material, y generan gran aceptación entre sus consumidores por características físicas y 
organolépticas de la especie que satisfacen las necesidades del mercado de acuerdo a sus 
exigencias, es importante mencionar que el valor del producto fue determinado de acuerdo a 
la clasificación del producto. Po otro lado, es importante mencionar que el valor de la 
ahuyama criolla (Cucurbita maxima) si genera fluctuaciones en el mercado de acuerdo a la 
oferta y la demanda del mismo, sin embargo, este no compite con el material híbrido debido 
a que no influyó en su valor en ninguna de las fechas en que se realizó su comercialización 
(anexo 2).  
9.3. Oportunidades de emprendimiento 
El proyecto productivo no alcanzó la rentabilidad económica que se esperaba (no fue viable 
económicamente), sin embargo, el producto presenta gran aceptación en mercado regional 
debido a que el material implementado no compite los cultivos de ahuyama establecidos en 
región, por lo que representa una opción con alta aceptación en el mercado, además de ello, 
El municipio de El Carmen de Bolívar es un territorio estratégico por su ubicación para la 
exportación de los productos agrícolas, gracias a la cercanía de ciudad de Cartagena, donde 
semanalmente salen del puerto cientos de contenedores llenos de productos hacia grandes 
mercados en el exterior, especialmente en potencias como Estados Unidos, un claro ejemplos 
de productos que han sido un éxitos en el mercado de exportación en el municipio es ñame 
(Dioscorea spp), este producto ha tomado mucha importancia entre los municipios del caribe 
debido a las demandas del mercado y al gran potencial que presentan los suelos de estos 
territorios para su producción, otros productos en los que los campesinos han tratado de 
incursionar y el mercado de exportación a mostrado estar interesado es la producción de 
aguacate Hass (Persea americana ), sin embargo, las especies establecidas que cuenta el 
municipio entrono este producto son especies criollas, por lo que podría representar un 
importante lugar la apuesta a nuevas exigencias del mercado entorno a la producción de este 
producto. Teniendo en cuenta lo anterior, el cultivo de ahuyama podría llegar a ser un cultivo 




Según los indicadores económicos el proyecto productivo no fue rentable, mostrando una 
VAN de -$1.788.710 y una TIR de -20% debido a que no se logró alcanzar el rendimiento 
esperado, sin embargo, el producto tuvo gran aceptación en el mercado debido a la no 
presencia de sistemas productivos competentes, aventajando precios de venta superior a los 
valores planeados.  
El ciclo de producción en el último trimestre del año permitió obtener un rendimiento 
superior al primero, posiblemente por el incremento de las precipitaciones en los meses de 
septiembre y octubre, además se requirió una menor inversión en costos fijos ya se contaba 
con los insumos restantes del primer ciclo de producción.  
Con la caracterizar socioeconómicamente de los agricultores de la vereda Mala noche se 
cumplió el objetivo propuesto, el cual estuvo centrado en la generación de estrategias para 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y productivas. Inicialmente se logró 
conocer las situaciones anteriores en cada una de las unidades productivas dentro de la zona 
de estudio, con ello se logró de forma directa brindar asistencia técnica en el manejo 
integrado de plagas y enfermedades principalmente, además de capacitar algunos 
productores en el uso de herramientas y equipos de producción agrícola como bombas de 
motor de aspersión manual, el uso de productos desconocidos por los campesinos como 
cicatrizantes, fertilizantes, moléculas químicas y demás insumos ajenos a sus conocimientos. 
De forma indirecta con el trabajo de investigación se logró generar una línea base en el 
conocimiento de las condiciones socioeconómicas de los productores que podrían brindar 
información necesaria para la inclusión de entes gubernamentales, como de los mismos 
productores en la generación de nuevos proyectos de tipo sociales, económicos y 
productivos.  
Por otra parte, los desechos inorgánicos producidos en las fincas son utilizados para la 
alimentación animal y una menor proporción para la elaboración de compost, mientras que 
los desechos inorgánicos son quemados regularmente. Los campesinos participantes y con 
necesidades en términos agrícolas, se les brindó la asesoría técnica adecuada para el correcto 
manejo de sus sistemas de producción protegiendo con el menor impacto posible al medio 
ambiente y la salud de los integrantes en las unidades productivas.  
Referente al componente social, la comunidad de la vereda Mala Noche se vio fortalecida 
adecuadamente en la obtención de plántulas en etapa de vivero de buena calidad, 
adicionalmente, para ello se realizaron actividades fructuosas como la obtención y 
adecuación de sustratos, la elaboración de compost , manejo y uso adecuado de implementos 
de protección, preparación de solución nutritivas y de más actividades necesarias para hacer 
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12. ANEXOS  
12.1. Anexo 1. Cálculos de fertilización.  
1. Tomar la muestra 
2. Envió a laboratorio 
3. Capacidad de intercambio catiónico (CICE) 
 
CICE = Σ meq/100gsueloseco Ca + Mg + K + Na + H + Al 
 
CICE = Σ 29,87meq/100gssCa + 2,37meq/100gssMg + 0,01meq/100gssNa
+ 0,17meq/100gssK + 0,00meq/100gssAl 
 
CICE= 32,42 meq/100g suelo seco  
 
4. Saturación de bases totales (SBT) 
 
SBT =








SBT= 100%    
 
 
5. Saturación de bases individuales (SBI) 
 
SBI Al = 
meq/100gssAl
CICE
 *100% = 
0,00meq/100gssAl
32,42meq/100gss
 *100% = 0 % 
 
SBI K = 
meq/100gssK
CICE
 *100% = 
0,17meq/100gssK
32,42meq/100gss
 *100% = 0,52 % 
SBI Mg = 
meq/100gssMg
CICE
 *100% = 
2,37meq/100gssMg
32,42meq/100gss
 *100% = 7,31% 
SBI Na = 
meq/100gssNa
CICE
 *100% = 
0,01meq/100gssNa
32,42meq/100gss
 *100% = 0,03% 
SBI Ca = 
meq/100gssCa
CICE
 *100% = 
29,87meq/100gssCa
32,42meq/100gss
 *100% = 92,13% 
 
 












































7. Volumen del suelo (VS) 
 
VS = Largo*Ancho*Profundidad efectiva del cultivo  
VS = 100m * 100m * 0,1m = 1.000 m3 /ha 
 
8. Densidad aparente (Da) 
Da =1,31g/cm3 
 
9. Peso de la capa arable  
 
PCA = Vs* Da 
PCA = (1,31g/cm3 * 1000) * 1.000 m3 
PCA = 1.310.000 kg/ ha 
 
10. Disponibilidad de bases en el suelo (DBS) 
11. DBS Magnesio (Mg). 
Eq/g = masa atómica valencia⁄  
Eq/g = 12,15 
meq/g = peso equivalente 1000⁄  
meq/g = 12,15/1000 
meq
g
= 0,012meq 100g⁄  
DBS Mg =
meq 100g Mg ∗ Pca⁄
100meq/100g
∗ meq As 
 
DBS Mg =
0,012meq 100g⁄  Mg ∗ 1.310.000Kg ha⁄
100meq 100gr⁄
∗ 2,37 meq 100g Mg⁄  
 
 
DBS Mg = 372,56 kg/ ha 
 
12. DBS Potasio (K) 
 
 
Eq/g = masa atómica valencia⁄  
Eq/g = 39,098 
meq/g = peso equivalente 1000⁄  
meq/g = 39,098/1000 
meq/g = 0,039meq 100g⁄  
DBS K =
meq 100g K ∗ Pca⁄
100meq/100g
∗ meq As 
 
DBS K =
0,039meq 100g⁄  K ∗ 1.310. 000Kg ha⁄
100meq 100gr⁄
∗ 0,17 meq 100gK⁄  
 
DBS K = 86,85 kg/ha 
 
13. DBS calcio (Ca) 
 
 
Eq/g = masa atómica valencia⁄  
Eq/g = 20,04 
meq/g = peso equivalente 1000⁄  
meq/g = 20,04/1000 
meq/g = 0,02meq 100g⁄  
DBS Ca =
meq 100g Ca ∗ Pca⁄
100meq/100g
∗ meq As 
 
DBS Ca =
0,02meq 100g⁄  Ca ∗ 1.310.000Kg ha⁄
100meq 100gr⁄
∗ 29,87 meq 100gCa⁄  
 





14. DBS Sodio (Na) 
Eq/g = masa atómica valencia⁄  
Eq/g = 22,98 
meq/g = peso equivalente 1000⁄  
meq/g = 22,98/1000 
meq/g = 0,022meq 100g⁄  
DBS Na =
meq 100g Na ∗ Pca⁄
100meq/100g
∗ meq As 
 
DBS Na =
0,022meq 100g⁄  Na ∗ 1.310.000Kg ha⁄
100meq 100gr⁄
∗ 0,01 meq 100gNa⁄  
 









 = DNS ppm P =
1.310.000kg/ha∗12,20ppm
1.000.000 ppm






 = DNS ppm Fe =
1.310.000kg/ha∗9,34ppm
1.000.000 ppm







 = DNS ppm B =
1.310.000kg/ha∗1,09ppm
1.000.000 ppm






 = DNS ppm Cu =
1.310.000kg/ha∗1,39ppm
1.000.000 ppm
















 = DNS ppm Zn =
1.310.000kg/ha∗0,64ppm
1.000.000 ppm
 = 0,83 
kg/ha 
 
16. Disponibilidad de nitrógeno en el suelo (DNS) 
MO = 2,84 % 
%NT = MO/20 = 2.84/20 = 0,14% 







 = 45,85Kg/ha 
 
17. Requerimiento nutricional de la especie (RNE) 
 
Tabla 14. Requerimiento nutricional para 26 T/ha 
Nitrógeno 110  
Fósforo  58 
Potasio  156 
Calcio  112 
Magnesio  56 
Azufre  33 
Fuente: Della, 2013 
  
 
18. Tabla 15. Eficiencia de la fertilización (EF) 
 
Nitrógeno 50 – 70% 
Fosforo 50 – 30% 
Potasio 80 – 60% 
Magnesio 90 – 80% 
Calcio 90 – 80% 








































∗ 100% =  -371,97 kg/ha                  56 Kg/ha  
  













∗ 100% = 304,34 kg/ha de DAP, Con ello aporta 54,78 Kg de 
nitrógeno.         
                                  152,17 kg de DAP para 0,5 hectáreas.  
 
22. Urea  
Nitrógeno en 46% 





∗ 100% = 112,97 Kg/ha de urea  
 
23. KCl                               56,48 Kg de urea para 0.5 hectárea.  





∗ 100% = 164,63 Kg/ha de KCl 
 
                                    82,31 Kg de KCl para 0,5 hectáreas. 
24. Kieserita 





∗ 100% = 224 Kg/ha, con ello aporta 44,8 de azufre que suple su 
necesidad.  











25. F total g planta⁄ =
706 kg/ha
3.125 plantas
∗ 1000 = 128,94 g/planta 
 
26. Tabla 16. Fraccionamiento (Fr) 
                 Fraccionamiento de la fertilización 
Nutrientes / DDS 15 30 45 
NITRÓGENO 20% 40% 40% 
FÓSFORO P2O5 40% 40% 20% 
POTASIO K2O 20% 40% 40% 
SULFATO DE 
MAGNESIO 
20% 40% 40% 
Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla 17. Dosis de la fertilización g/planta 
Fuentes comerciales 15 DDS 30 DDS 45 DDS 
DAP 19,47 19,47 9,73 
UREA 0,0 7,23 11 
KCl  5,26 10,53 10,53 
Kieserita 7,16 14,33 14,33 
Total g/p en mezcla 31,89 51,56 45,59 
Fuente: elaboración propia.  
 
  
12.2. Anexo 2. Gráfico de precios en El Carmen de Bolívar, en el segundo 





























12.3. Anexo 3. Gráfico de precipitaciones durante el segundo semestre de 2019.  
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12.5. Anexo 5. Representación gráfica del manejo de Spodoptera spp. 
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12.7. Anexo 7. Ficha técnica del producto Agroin-T 
 
 

































































12.15. Anexo 15. Evidencias fotográficas del componente social.  
  




12.17. Anexo 17. Encuenta utilizada en el componente investigativo.  
 







Sí No ¿Cuál? No sabe






Buena Regular Mala 
Si 4. No ¿Quíen?
3.3. ¿Cuál es la cantidad de personal vinculado en la actividad productiva? Hombres Mujeres 
Si No ¿Cuál?
3.1. ¿Cuál es el estado de su vivienda?
3.2.¿Le prestan asistencia técnica?
¿Cada cuánto? ¿Sobre qué temas? 
3.4. Hace uso de créditos bancarios     
¿Recibe capacitaciones para el manejo de basuras?
¿Por parte de quien las recibe?
2.9. ¿Cuenta con acceso a la educación en la vereda?
¿Qué entidad promueve la educación?
3. ¿La vereda cuenta con infraestructura  (vías, equipos, instalaciones)?
Acueducto local Otra ¿Cuál?
2.7. ¿Cuenta con algún servicio públicos?
¿De dónde proviene?
2.8 ¿cuenta con lugares específicos para disposición de basura?
¿Cuál es la finalidad de estos residuos?
Aguas subterráneas (pozos) Lagunas 
Aguas lluvias Embalses 
Represa Arroyos
2.5. ¿pertenece usted a alguna entidad de salud pública?
2.6. ¿Cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano?
Aguas corrientes (ríos y quebradas) Ciénagas 
1.6. ¿La unidad productiva comercializa directamente sus productos?
2.Caracterización social 
2.1  Sexo 2.2. Edad cumplida
2.3. corresponde a alguno de los siguientes tipos de población:
Víctima de la violencia
2.4. ¿Sabe leer o escribir?
Productor
1.3. ¿Pertenece a alguna asociación? 
1.4. Nombre de la asociación 
1.5. La misión de la unidad productiva es la producción 
de:
Productos de exportación
Productos para consumo nacional
Productos para los dos anterior
Departamento Municipio 
Vereda Nombre de la finca 
1.2. Categoría del encuestado 
Caracterización socioeconómica de los agricultores de la vereda Mala noche, municipio de El Carmen de 
1.Contextualización de la unidad productiva 
Diligenciada por: Fecha












4.4. ¿Cuánto fue la inversión en costos que realizo en el último año?
4.5. ¿Cuenta algún familiar con una fuente de ingresos distinta a la que genera la unidad productiva?
 ¿Cuánta área es disponible para bosque plantado?
¿Cuánta área es conservada como bosque natural?
¿Cuánta área es disponible para implementación de pastos?
En la actualidad, ¿existen áreas en actividades pecuarias?
4.3. ¿De cuanto es el ingreso por ventas al año?
Los arroja a una fuente de agua
No genera desechos inorgánicos 
Otro. ¿Cuál?
4.2. Otras áreas disponibles para actividades distintas 
¿Cuál es el área disponible para la implementación de cultivos permanentes o transitorios?
Los entrega a un servidor de recolección
Los reutiliza o aprovecha





4.1. ¿Cómo elimina los desechos inorgánicos provenientes de la producción de la unidad productiva?
Los regala
Los entrega a empresas especializadas
Los reutiliza o aprovecha




Afectación por el precio del dólar Recursos económicos
Otro. ¿Cuál?
4. ¿Cómo elimina los desechos orgánicos provenientes de la unidad productiva?
Los sitúa en botaderos
de basura o lote
3.5. ¿Cuál es el área total de la finca?
3.6. ¿Cuál es el área disponible para incrementar sus cultivos?
3.7. En la actualidad, ¿existen áreas en cuerpos de agua en la unidad productiva?
3.8. ¿Cuál fue el nivel de producción obtenido durante el último año en cada especie?
3.9. ¿Qué factores incidieron en el nivel de producción obtenido durante el último año?
Climáticos Fitosanitarios
3. Caracterización económica  
 
5.3. Rendimiento po especie (kg/ha)

























6.2. ¿Realiza control de plagas?
Nombre de la principal Plaga  Control Descripción 
6.1. Manejo del cultivo 
Actividades Frecuencia Descripción 
Desinfección de semillas y demás
Fertilización
6. condiciones de fertilidad del suelo 
¿Realiza análisis de suelo? ¿Cuándo fue la última 
Textura del suelo
Franco Limoso Otra. ¿Cuál?
Arcilloso Arenoso
Aguas quietas Ninguna 
5.9. ¿Cuál es la distribución de lluvias en la vereda?
Meses de lluvia 
5.7. ¿Implementa riego para sus cultivos?
5.8. ¿Cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua para sus cultivos?
Aguas corrientes (ríos y quebradas) Aguas lluvias
Aguas subterráneas (pozos y aljibes) Otro. ¿Cuál?
5.2. ¿Qué área representa cada cultivo?
5.4.  ¿En qué fecha fueron establecidos los cultivos?
5.5. ¿Utiliza maquinaria para la preparacion del suelo?
5.6. ¿Realiza rotación de cultivos?
5. Caracterización del cultivo  









6.5. Si su respuesta fue NO. ¿Por qué no realiza ningún control sobre las enfermedades que afectan sus cultivos?
6.6. ¿Realiza control de malezas?
Nombre de la principal maleza Control Descripción 


















6.3. Si su respuesta fue NO. ¿Por qué no realiza ningún control sobre las plagas que afectan sus cultivos?
6.4. ¿Realiza control de enfermedades?
Manejo agronómico del proyecto productivo en zona de origen. 
  Anexo 18. Limpieza del terreno. 
  Fuente: Elaboración propia.  
 
Anexo: 19. Preparación del terreno.  
 Fuente: Elaboración propia.  
 
Anexo 20. Etapa de vivero. 




Anexo 21. Plántulas en vivero. 








Anexo 22. Trasplante y abonamiento. 













Anexo 23. Obtención de sustrato de bosque. 
Fuente: Elaboración propia.  
 Anexo 24. Establecimiento de las plántulas.  
 Fuente: Elaboración propia.  
 
Anexo 25. Plántulas en crecimiento y desarrollo. 
 Fuente: Elaboración propia.  
 Anexo 26. Etapa de floración. 
 Fuente: Elaboración propia.  
Anexo 27.Sistema de riego a “cacho”. 
 Fuente: Elaboración propia.  
 
Anexo 28. Presencia de Spodoptera spp.  


















Pudrición en los frutos.  
 Fuente: Elaboración propia.  
 Anexo 31. Aplicación de agroquímicos.   











Anexo 32. Clasificación del producto.  
 Fuente: El autor, 2019.  
 
Anexo 33. Cosecha.  
Fuente: Elaboración propia.  
